












































動群の 2 群に分類した。 
3．糖尿病神経障害の有無は Michigan Neuropathy 
Screening Instrument（以下 MNSI）を用いて、












対象を世界保健機関（World Health Organo 
zation:WHO）の定義を基に、65 歳以上の高齢群








計解析ソフトは、IBM SPSS statistics ver.25 を使
用し、危険率 5％未満を有意差ありとした。 
結果 
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